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Sil.a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
EMI4T muka surat. ynng! bt:rc:el.rrk sebelum anda
memulakan peper iksaan in i .
Jawab !I-14 (5) soulan. semua sonl an nesti di jawab didalan Bahasa MaLaysia.
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I. Perikan radas/peralatan yang akan digunakan dan
tatacara yang akan di lakukan unt-uk menyukat SAMA ADA
nonbor asid lemak meruap (No. VFA) ATAU rDasa kestabilan
nekanik (MST) untuk suatu lateks.
[60 narkah]
Berikan nilai uraksinum aLau rninimun yang
dispesifikasikan antarabangsa untuk ujian tersebut.
tzO narkahl
Apakah yang dibelaiari mengenai konposisi dan keadaan
pengaweten Iateks daripada keputusan ujian ini?
[2O narkah]
Z. Perikan prinsip-prinsip untuk penyediaan poli.kloroprena
(CR) daripada nonomernya.
[ 40 nar]rah l
Juga bincanglkan pemvuLkanan, sifat--sifat dan penggunaan
untuk getah sintet:ik tersebut.
[60 narkah]
3. Apakah lateks pra'-tervulkan dan apakah pengf gunaannya?
[2O markah]
Perikan bagaimana Iateks pra-tervulkan disediakan.
Berikan butir-butir untuk g4!g- kaedah di mana darjah
penyambungsi langnya boleh ditentukan.
[60 markah]
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Suatu lateks pra-tervulkan mempunyai suatu kandungan
pepejal total ( tsc) sebanyak 60. 5U. Apakah berat
lat-eks ini yang akan di.perlukan untuk menbuat suatu
f i.len tuangan terse jat yang bersegiernpat 18 cD dan 0- 8
nm tebat jika filem ini $empunyai suatu ketumpatan
sebanyak O.gZS g,/cn3z
[2O narkah]
Jelaskan pemerhat ian-pemerhat ian berikut:
(a) Diena berkoniugat tidatr digunakan dalam pembuatan
terpol imer et i lena'-prop i lena'-diena ( EPDM) .
(b) Kadar pernatangan untuk Setah asIi adalah lebih
cepat berbanding dengan get-ah poliisoprena
sintet ik ( In1 .
(c)
(d)
Pol ibutadiena (nn1 hiasanya digaulkan dengf an
getah-getah lain dalam penggunaannya.
Sif at.-s i f at getah akri I on i t. r i I - bu t a di en a ( NBR )
berglantung kepada kandungan akrilonitril.
125 markah untuk
set iap satul
Apakah penggunaan'-penggun:tan untuk benang getah yang
dibuat daripada lat.eks gel.ah asli?
I f0 narkah]
Dengan bantuan suatu gambarajah yang berlabelr P€rikan
peringkat-peringkat yang berlainan dal arn pengeluaran
perdagangan untuk benang Iateks.
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Apakah t indakan* t indakan mencegah yang harus diambi I
dalam penyediaan suzrtu lateks tersebati untuk
pengeluaran benang?
[2O markah]
6. tuliskan nota-'nota ringkas nengenai perkara-perkara
berikut:
(a) Pemvulkanan getah buti I
(b) Sifat-sifat getah silikona
(c) SBR ttpanas" dan SBR "sejuk".
(rf) Kebaikan dan keburukan termoelastomer SBS.
[25 markah untuk
set iap satul
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